






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































而仅占全球人口 2 0 % 的富人
,











亿劳动力的 2 8 %
,
是当今世界的一个基本社
会问题
。
最后
,
马克思的发展哲学最具根本意义
的
,
是它关于人的全面自由发展的思想
。
在
当今时代
,
国际社会关于
“
发展
”
的认识
,
已由
单纯的
“
经济发展
”
以及
“
社会发展
”
进入到
“
人类发展
”
的概念
。
因为人们已经认识到
,
单纯的经济增长以及片面的社会发展
,
并不
意味着人类社会的真正发展
。
只有以人类整
体本身作为发展的 目标
,
才是真正有价值的
发展
。
这意味着发展必须消除贫困
,
增加就
业
,
消弥财富分配不公
、
社会两极分化及宗教
冲突等问题
。
而这些正是马克思哲学所致力
于解决的问题
。
当然在具体的解决方式上
,
社会发展的现实进程
,
为我们提供了 比马克
思所处时代更多得多的经验与教训
,
为我们
进一步探索上述问题的解决方式提供了思考
的材料
,
但马克思所提出的有关人的发展的
见解
,
其基本价值的意义性是确定无疑的
。
以上我们从社会俗世化的角度
,
分析了
马克思哲学在未来的发展
。 “
发展
”
是当今社
会的一个主题
。
在这方面
,
我们指出了马克
思哲学作为一种
“
发展哲学
” ,
它的基本框架
与基本价值取向
。
社会的俗世化过程是与理
论哲学上的思辨形而上学相排斥的
。
马克思
哲学作为一种现实社会的发展哲学
,
它关于
人的自由发展与社会平等的基本价值
,
指明
的正是人类社会发展的基本目标
。
认定这一
目标的意义
,
对之作出进一步的探讨
,
则有待
于人们的努力
。
(作者单位
:
厦门大学哲学来;
责任编料
: 斯为 )
